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人格否认与股东有限责任之间的关系及公司资本不足 至最终衡量标准 既然公司 法人独立责任与其法人格










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑤ 台 刘兴善 《论公司人格之否认 》
,
载于《政法大法律评论 》
年总第 期
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⑥ 法 莱翁
·
狄冀著 《宪法论 》
,
商务印书馆 年版
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一 页
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⑧南振兴
、
郭登科 《论法人人格否认制度 》
,
载于 《法学研究 》
年第 期
,
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